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Penelitian di CV. Permata 7 bertujuan untuk mengetahui tingkat 
produktivitas perusahaan pada tahun 2005 dan 2006, data yang di gunakan 
meliputi data mesin dan spesifikasinya, energi, tenaga kerja, perawatan dan 
kuantitas produksi. 
Setelah dilakukan pengukuran dapat diketahui tingkat produktivitas tahun 
2006 pada bulan Januari, Februari, Mei, Agustus, Oktober, November mengalami 
peningkatan, sedangkan pada bulan Maret, April, Juni, Juli, September dan 
Desember mengalami penurunan. Untuk perhitungan output dan input diketahui 
total RIP periode dasar (2005) sebesar Rp.816.907.232 dan RIP periode yang 
diukur (2006) sebesar Rp.816.907.236. Untuk total AOP periode dasar (2005) 
sebesar Rp.236.371.807 dan total AOP periode yang diukur (2006) sebesar Rp. 
245.472.087. 
Berdasarkan perhitungan indeks produktivitas perusahaan selama periode 
2006, perusahaan mengalami fluktuasi (naik turun) tingkat produtivitas dan 
pertumbuhan produktivitas tidak konsisten, akibatnya peningkatan produktivitas 
tidak berjalan terus-menerus, walaupun ada peningkatan ( indeks rata-rata = 
1,03845 point) dibandingkan dengan periode 2005, hal tersebut tidak menjadi 
ukuran keberhasilan perusahaan, karena didalam dunia industri yang kompetitif 
memerlukan peningkatan produktivitas terus-menerus. 
Hasil pengukuran indeks produktivitas pada penelitian ini, menunjukan 
bahwa kinerja perusahaan dalam kondisi yang stabil cenderung stagnasi, 
pertumbuhan yang terjadi lebih bersifat sementara tidak terus-menerus, dan masih 
terjadi penurunan tingkat produktivitas pada periode bulan Maret, April, Juni, Juli, 
September dan Desember tahun 2006 dibandingkan dengan periode bulan tahun 
sebelumnya. Dengan tingkat produktivitas yang tidak stabil maka perusahaan 
disarankan untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengoptimalkan 
kinerja mesin dan tenaga kerja, agar output dapat maksimal sehingga jumlah input 
sebanding dengan jumlah output yang dihasilkan. 
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